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 This research aims to develop the casual structural model of ethical behaviors of 
Srinakharinwirot  University’s  undergraduate  students.  The  samples  of  this  research are 617 
junior students from 3 different fields of study (Health Science, Science and Technology and 
Sociology)  enrolling  in  the  university’s  2012’s  second  semester.  The  data  is  collected  using  10  
different instruments; each has the range of internal consistency reliability coefficient from .782 
to .897 The researcher employs Casual structural Models with Latent Variable from LISREL 
application for the data analysis process. The resultant analyzed data reveals that the model of 
ethical behaviors of Srinakharinwirot  University’s  undergraduate  students  were  consistent  with  
the empirical data. It is also found that socialization from family, social support from teacher and 
ethical rationale, future orientation and self-control, and achievement motivation, can be used, 
collectively,  to  explain  the  students’  attitudes  towards  responsible  behaviors  (the  obtained  result  
is 63 percent). The data also shows that socialization from family, social support from teacher 
and ethical rational, future orientation, self-control, and achievement motivation and attitudes 
towards  responsible  behaviors  can  be  used  to  forecast  79  percent  of  students’  ethical  behaviors. 
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กมลวรรณ  คารมปราชญŤ  คลšายแกšว2 
บทคัดยŠอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุŠงหมายเพื่อพัฒนาแบบจําลองโครงสรšางความสัมพันธŤเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
จริยธรรมในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุŠมตัวอยŠางในการวิจัยครั้งนี้คือ 
นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปŘการศึกษา 2555 ท่ีเรียนใน 3 สาขาวิชาประกอบดšวย วิทยาศาสตรŤ
สุขภาพ วิทยาศาสตรŤและเทคโนโลยี และสังคมศาสตรŤ จํานวน 617 คน ท่ีไดšจากการสุŠมตัวอยŠางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random Sampling) เก็บขšอมูลจากแบบสอบถามท่ีมีคŠาความเช่ือมั่นระหวŠาง .782 - .897  
วิเคราะหŤขšอมูลดšวยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบวŠา แบบจําลองพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสิต
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความกลมกลืนกับขšอมูล    เชิงประจักษŤ โดยพบวŠาการถŠายทอด
ทางสังคมจากครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารยŤ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตน 
และแรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์ สามารถรŠวมกันอธิบายเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนไดšรšอยละ 63 และพบวŠา
การถŠายทอดทางสังคมจากครอบครัว การสŠงเสริมสนับสนุนของครูอาจารยŤ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลักษณะมุŠงอนาคต
ควบคุมตน แรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์ และเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมสามารถรŠวมกันทํานายพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียนไดš รšอยละ 79 
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ที่มาและความสําคัญของปŦญหา 
 เยาวชนถือ เปŨ นทรัพยากรมนุษยŤ ท่ี มี














ของ สังคมตามท่ีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระ ดับ 
อุดมศึกษาแหŠงชาติ พ.ศ. 2552 ไดšระบุไวšวŠาบัณฑิต
ควรมีคุณธรรมจริยธรรมอันประกอบดšวย ความมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยŤสุจริต เสียสละ เปŨน
แบบอยŠางผูšอื่นและเขšาใจโลก (สํานักงานคณะ 






ใหšนิ สิตนั ก ศึกษาแสดงบทบาทหนš า ท่ี ท่ี ไ ดš รั บ
มอบหมายดšวยความเต็มใจ มีการติดตามผลการ
ดําเนินการ สามารถยอมรับท้ังผลดีและผลเสีย    ท่ี
เกิดจากการกระทํานั้น รวมถึง เปŨน ผูš ท่ีมีความ




มหาวิทยาลัยและสังคมอยŠางเครŠ งครัด ( เกษม     
วัฒนชัย , 2546; ดุจเ ดือน  พันธุมนาวิน , 2551;   
เกรียงไกร รอบรูš , 2555; Lauermann & 

















ดังกลŠาว โดยใชš รูปแบบทฤษฎีปฎิ สัมพันธŤนิยม     
(ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2550; Tett & Burnett, 
2003)  มากําหนดเปŨนกรอบแนวคิดในการศึกษาและ    
การพัฒนาแบบจําลอง ดังกลŠาวรูปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธŤนิยมเปŨนกรอบแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรเชิง
สาเหตุของพฤติกรรมมนุษยŤท่ีสรุปไดš 4 กลุŠม ไดšแกŠ 
กลุŠมท่ี 1 สาเหตุดšานสถานการณŤ (Situation Factor) 
กลุŠมท่ี 2 สาเหตุดšานสาเหตุดšานจิตลักษณะเดิม 
(Psychological traits) กลุŠมท่ี 3 สาเหตุท่ีเกิดจาก
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ปฏิสัมพันธŤระหวŠางจิตลักษณะเดิมและสถานการณŤ 







ตัวอยŠางท่ีเปŨนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี   สŠวน

















มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ธงชัย  สันติวงศŤ , 
2540;สถาบันสŠงเสริมการบริหารจัดการบšานเมืองท่ีดี, 
2555; Lauermann & Karabenick, 2013) 
นอกจากนี้ยังพบวŠาความรับผิดชอบและความมีวินัย
ยังเปŨนคุณลักษณะสําคัญของพลเมืองดีของสังคม
ประชาธิปไตยอีกดšวย (ทิพยŤพาพร ตันติสุนทร, 2554; 















มนุษยŤแบŠงออกเปŨน 4 กลุŠม ไดšแกŠ กลุŠมท่ี 1 สาเหตุ
ดšานสถานการณŤ (Situation Factor) กลุŠมท่ี 2 
ส า เ ห ตุ ดš า น ส า เ ห ตุ ดš า น จิ ต ลั ก ษ ณ ะ เ ดิ ม 
(Psychological traits) กลุŠมท่ี 3 สาเหตุท่ีเกิดจาก
ปฏิสัมพันธŤระหวŠางจิตลักษณะเดิมและสถานการณŤ 
และ กลุŠมท่ี 4 สาเหตุดšานจิตลักษณะตามสถานการณŤ 





สถ าน กา ร ณŤ  ไ ดš แ กŠ  ก า ร อ บ ร ม เ ล้ี ย ง ดู แ บ บ
ประชาธิปไตย ซึ่งเปŨนผลรวมของการอบรมเล้ียงดู
แบบรักสนับสนุนและใชšเหตุผลมาก และการเปŨน
แบบอยŠาง ท่ี ดีของครอบครัว  การมีสŠวนรŠวมใน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการสนับสนุนทางสังคม
จากครูอาจารยŤ สาเหตุดšานจิตลักษณะเดิม ไดšแกŠ 
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การเรียน จากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ี
เกี่ยวขšองดังกลŠาวสามารถนําเสนอเปŨนกรอบแนวคิด




























การเรียนผŠานเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมใน      
การเรียน 
 3) เหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวก

























  ปŦจจัยทางดšานจิตลักษณะเดิม 
 
1 . เหตุผลเชิงจริยธรรม 
2.  ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตน 








1 . ความรับผิดชอบ 
2 . ความมีวินัย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรในการวิ จัย  คือ นิ สิตระ ดับ
ปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ ซึ่งมีท้ังหมดจํานวน 4,340 คน กลุŠมตัวอยŠาง 
คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 3 ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนท่ี 2 ปŘการศึกษา 2555 ท่ี
เรียนใน 3 สาขาวิชาประกอบดšวย วิทยาศาสตรŤ
สุ ข ภ าพ  วิ ท ย าศ า สต รŤ แ ละ เ ทค โ น โ ลยี  แ ล ะ
สังคมศาสตรŤ จํานวน 617 คน  ท่ีไดšมาจากการสุŠม
ตัวอยŠางท่ีไดšจากการสุŠมตัวอยŠางแบบหลายขั้นตอน








ชนิดความสอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .827  
 2) แบบวัดพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน
ดšานความมีวินัย มีคŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิด
ความสอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .782   
 3) แ บ บ วั ด ก า ร อ บ ร ม เ ล้ี ย ง ดู แ บ บ
ประชาธิปไตย มีคŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิด
ความสอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .833  
 4) แ บ บ วั ด ก า ร เ ปŨ น แ บ บ อ ยŠ า ง ข อ ง
ครอบครัว มีคŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความ
สอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .856  
 5) แบบวัดการมีสŠวนรŠวมในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร มีคŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความ
สอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .869   
 6) แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจากครู
อาจารยŤ มีคŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความ
สอดคลšองภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .840  
 7) แบบวั ดเหตุผลเ ชิงจริ ยธรรม มีคŠ า
สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลšองภายใน
แบบแอลฟśาเทŠากับ .897 
 8) แบบวัดลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตน มี
คŠาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลšอง
ภายในแบบแอลฟśาเทŠากับ .871 
  9) แบบวั ดแร ง จู ง ใ จใฝś สั มฤทธิ์  มี คŠ า
สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลšองภายใน
แบบแอลฟśาเทŠากับ .820 
 10) แบบวัดเจตคติตŠอพฤติกรรมใน   การ




 การวิ เคราะหŤขš อมู ลใชš การวิ เคราะหŤ
แบบจําลองความสัมพันธŤโครงสรšางเชิงสาเหตุแบบมี
ตัวแปรแฝง (Casual structural Models with 






ก ล ม ก ลื น แ ล ะ ดั ช นี เ ป รี ย บ เ ที ย บ  มี คŠ า ดั ง นี้  
𝑥ଶ  ท่ี df 25 เทŠากับ 49.87 (p=0.00) คŠา 𝑥ଶ/df 
เทŠากับ 1.99 คŠา GFI เทŠากับ .99 คŠา AGFI เทŠากับ 
.96 คŠา NFI เทŠากับ .99 คŠา NNFI เทŠากับ .99    คŠา 
RMSEA เทŠากับ .040 คŠา SRMR เทŠากับ .021  ซึ่ง
เกณฑŤดังกลŠาวบŠงบอกวŠาโมเดลท่ีปรับแลšวมีความ
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ควบคุมตน แรงจูง ใจใฝś สัมฤทธิ์  และเจตคติตŠอ
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน สามารถรŠวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียนไดš  รšอยละ 79 ดังตาราง 1 และภาพ 
ประกอบ 2 
 






DE IE TE DE IE TE 
การถŠายทอดทางสังคมจากครอบครัว .19** - .19** - .17** .17** 
การสนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารยŤ .13** - .13** - .11** .11** 
เหตุผลเชิงจริยธรรม .23** - .23** - .21** .21** 
แรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์ .36** - .36** - .32** .32** 
ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตน .19** - .19** - .17** .17** 
เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน - - - .89** - .89** 
 

















ภาพประกอบ 2 แบบจําลองพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี 













































ทางสังคมจาก           
ครูอาจารยŤ R
2 = .79 
หมายเหตุ : ** p < .01 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปไดšดังนี้ 
 1) การถŠายทอดทางสังคมจากครอบครัว   
มีอิทธิพลทางบวกโดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมใน
การเรียนผŠานเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการ
เรียน เทŠากับ .17 (p <. 01) ซึ่งสอดคลšองตาม     




เรียน เทŠากับ .11  (p <. 01) ซึ่งสอดคลšองตาม     
สมมติฐานขšอท่ี 2 
 3) เหตุผลเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางบวก
โดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนผŠาน    
เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน เทŠากับ 
.21  (p <. 01) ซึ่งสอดคลšองตามสมมติฐานขšอท่ี 3 
 4) แรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางบวก
โดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนผŠาน    
เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน เทŠากับ 
.32  (p <. 01) ซึ่งสอดคลšองตามสมมติฐานขšอท่ี 4 
 5) ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตนมีอิทธิพล
ทางบวกโดยอšอมตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน        
ผŠานเจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน 
เทŠากับ .17 (p<.01) ซึ่งสอดคลšองตามสมมติฐาน     
ขšอท่ี 5 
 6) เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมในการ
เรียนมีอิทธิพลทางบวกโดตรงตŠอพฤติกรรมจริยธรรม            




 ผลวิ จัยนี้ อธิ บายไดšวŠ าปŦ จ จัยทางดš าน







ในการ เรี ยน  เปŨนสา เห ตุ สํา คัญ ท่ี ทํา ใหšนิ สิตมี
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียน คือ มีความ
รับผิดชอบ และมีวินัยในการเรียน ซึ่ งสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยไดšดังนี้ 














ดู 2 องคŤประกอบ คือ การอบรมเล้ียงดูแบบรัก
สนับสนุนและใชšเหตุผล(ดวงเดือน พันธุมนาวิน และ
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บšาน (กมลวรรณ  คารมปราชญŤ, 2550) การอบรม
เ ล้ียง ดูดšวยวิ ธีนี้ มี ผลทําใหšนิ สิตมี เ จตคติ ท่ี ดีตŠ อ
พฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนอันสŠงผลตŠอเนื่องไป
ถึงการแสดงพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนท้ัง 2 










ศึกษาเลŠาเรียน และชŠวยงานตŠาง ๆ ภายในบšานตาม
ความเหมาะสม (ทินพันธุŤ นาคะตะ, 2545) ในการ
วิจัยครั้งนี้พบวŠาการท่ีนิสิตเปŨนสมาชิกของครอบครัว
ท่ีมีการอบรมเล้ียงดูแบบประชาธิปไตยสŠงผลทําใหš
นิสิตเปŨนคน  ท่ีรูšหนšาท่ีของตนเอง มีความรับผิดชอบ
ในหนšาท่ีมีวินัยสามารถควบคุมตนเองท้ังทางกาย 
วาจา  และ ใจ เพื่ อ ใหš สามารถปฏิ บั ติ ตนตาม

































กระทําตŠางๆ จากคนท่ีเขาผูกพันใกลšชิด ใหšความรัก 
นิ ยมชมชอบ และ ใหšความ สํา คัญ  (ดวง เ ดือน     
พันธุมนาวิน  อรพินทรŤ ชูชม และงามตา วนินทา
นนทŤ, 2528) ซึ่งเขาจะคŠอยๆ สังเกต ซึมซับ จดจํา 
จนกระท่ังมีการเลียนแบบความคิด ความเช่ือ และ
การกระทําตŠางๆ จากบิดามารดาหรือผูšท่ีใหšการอบรม
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เล้ียงดูมากท่ีสุด จนกลายเปŨนลักษณะนิสัยของตนเอง
โดยไมŠรูšตัว (จรรจา  สุวรรณทัต  ดวงเดือน  พันธุม
นาวิน  และเพ็ญแข  ประจนปŦจนึก, 2521) เมื่อเปŨน
ดังนั้นจึงกลŠาวไดšวŠาหากบิดามารดาและสมาชิกใน
ครอบครัวมีความประพฤติดี  เปŨน ผูšมี คุณธรรม
จริยธรรมก็จะสามารถเปŨนแบบอยŠางท่ีดีใหšกับบุตรจน










พฤติกรรมจริยธรรม เชŠน ผลงานวิจัยของสุภาสินี   
นุŠมเนียม (2546) พบวŠาการมีแบบอยŠางท่ีเหมาะสม
เมื่ อ เขš า ทํ านายรŠ วมกับ ตัว ทํานาย ชุด ลักษณะ
สถานการณŤ สามารถรŠวมกันทํานายเจตคติท่ีดีตŠอ
พฤติกรรมความรับผิดชอบในหนšาท่ีในครอบครัวไดš
เปŨนลําดับท่ี 1 ในกลุŠมรวม และผลงานวิจัยของ
จิรพัฒนŤ ศิริรักษŤ (2555) ท่ีพบวŠาการเห็นแบบอยŠางท่ี
ดีจากครอบครัวรŠวมกับตัวแปรจิตลักษณะ สามารถ
รŠวมกันทํานายพฤติกรรมรับผิดชอบดšานพฤติกรรม
พัฒนาตนเอง ในการ เรียนและดš านการรักษา
ส่ิงแวดลšอมในโรงเรียนไดš สําหรับผลงานวิจัยของลัด
ดาวัลยŤ  เกษมเนตร  ประทีป  จินงี่  ทัศนา  ทองภักดี  




วินัยในกลุŠมนักเรียนหญิงช้ันมัธยมศึกษาปŘท่ี 3 ไดš  












การสนับสนุนทางดšานจิตใจ เชŠน ความรักใครŠ ความ
หŠวงใย ความรัก ความผูกพัน (House, 1985) ซึ่งเมื่อ
ผูšเรียนไดšรับการสนับสนุนในเรื่องดังกลŠาวจากครู
อาจารยŤก็จะมีผลตŠอความรูšสึกของผูšเรียน เชŠน ทําใหš 
มีแรงจูงใจในการเรียน มีเจคติท่ีดีตŠอการเรียน และมี
ผลตŠอพฤติกรรมการเรียน(ดุจเดือน  พันธุมนาวิน 




สอดคลšองกับงานวิ จัย จํานวนหนึ่ ง ท่ีพบวŠ าการ
สนับสนุนทางสังคมจากครูอาจารยŤมีความสัมพันธŤกับ
เจตคติตŠอพฤติกรรมจริยธรรมและพฤติกรรม
จริยธรรม เชŠน งานวิจัยของดุจเดือน  พันธุมนาวิน 
และอัมพร  มšาคะนอง (2547) พบวŠานักเรียนท่ีรับรูš
ก ารสนับสนุนทาง สังคมจากค รู มาก เปŨน ผูš ท่ี มี
พฤติกรรมใฝśรูšในวิชาคณิตศาสตรŤและมีพฤติกรรม
รับผิดชอบในการเรียนคณิตศาสตรŤมากกวŠานักเรียน
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 3) ตามสมมติฐานการวิจัยขšอท่ี 3 พบผลท่ี













ประ โยชนŤ ใหš กั บตน เอ ง เปŨ นห ลัก  ( ดว ง เ ดื อน      






จริยธรรมและพฤติกรรมจริยธรรม เชŠน มยุรฉัตร สุข
ดํา ร ง คŤ  (2547) พบวŠ า เห ตุผล เ ชิ ง จริ ย ธ ร รมมี
ความสัมพันธŤกับพฤติกรรมการทํางานสินเช่ืออยŠางมี








วัลยŤ  เกษมเนตร  ประทีป  จินงี่  ทัศนา  ทองภักดี  




ปŘท่ี 3 ไดš 

















พันธุมนาวิน, 2539)  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้พบวŠาการท่ี
นิสิตมีลักษณะ มุŠงอนาคตควบคุมตนสŠงผลทําใหšนิสิต
เปŨนผูšมีพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนดšานความ
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พฤติกรรมจริยธรรม เชŠน ผลงานวิจัยของสุภาสินี   
นุŠมเนียม (2546) พบวŠานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปŘท่ี 2 
ท่ีมีลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตนมากเปŨนผูšท่ีมีความ





กลุŠมรวม และพัชราภา เกตวัลหŤ (2553) พบวŠา
ลักษณะมุŠงอนาคตควบคุมตนมีความสัมพันธŤทางบวก
กับความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา นอกจากนี้งานวิจัยของลัดดาวัลยŤ  เกษม
เนตร  ประทีป  จินงี่   ทัศนา  ทองภักดี  อุษา       







มัธยมศึกษาปŘท่ี 3 ไดš  
 5) ตามสมมติฐานการวิจัยขšอท่ี 5 พบผลท่ี






เปŨนพลังจูงใจใหšบุคคลมีความมุŠงมั่น ต้ังใจ พยายาม 
แลอดทนท่ีจะฟŦนฝśาอุปสรรคโดยไมŠยŠอทšอ มีความ
พยายามท่ีจะทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งใหšดีท่ีสุดเพื่อใหšบรรลุ
ตามเปŜาหมายท่ีคาดหวังหรือปรารถนา (ดวงเดือน  
พันธุมนาวิน และงามตา  วนินทานนทŤ, 2540) ซึ่งจะ
เปŨนแรงผลักดันใหšบุคคลทํางานตŠางๆ ท่ีอยูŠในความ
รับผิดชอบของตนใหšประสบความสําเร็ จดšวย



















งานวิจัยของลัดดาวัลยŤ  เกษมเนตร  ประทีป  จินงี่  
ทัศนา ทองภักดี  อุษา ศรีจินดารัตนŤ  และวันเพ็ญ  
พิศาลพงศŤ (2539) พบวŠาแรงจูงใจใฝśสัมฤทธิ์ รŠวมกับ
ตัวแปรจิตลักษณะ และตัวแปรสถานการณŤ สามารถ
รŠวมกันทํานายพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียนชาย
ช้ันมัธยมศึกษาปŘท่ี 3 ไดš   
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ตŠางๆ ท่ีอยูŠ รอบตัวมากกมายหลายดšานดšวยกัน 
รวมถึงเจตคติตŠอตนเอง เจตคติตŠอบุคคล เจตคติตŠอ
สถานการณŤหรื อ เ รื่ อ ง รา วตŠ า ง ๆ  ท่ี เกิ ดขึ้ น ใน
ชีวิตประจําวัน (ดวงเดือน   พันธุมนาวิน , 2531) 
สŠวนฟŗชบาย และไอนŤเซน (Fishbine & Ajzen, 
1975) กลŠาววŠาเจตคติเปŨนส่ิงท่ีนักจิตวิทยาสังคม
คิดคšนขึ้นมาเพื่อเปŨนเครื่องมือใชšทําความเขš าใจ
พฤติกรรมมนุษยŤ  ท้ังนี้ เนื่องจากบุคคลจะแสดง



























 จากผลการวิ จัยตามท่ีกลŠาวมาขšางตšน 
ผูšวิจัยมีขšอเสนอแนะเพื่อนําไปปฏิบัติดังนี้ 










หรื อบุคคลในครอบครั วควรประพฤติตน เปŨน
แบบอยŠางท่ีดีใหšแกŠบุตรหลานดšวยการแสดงความ
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รับผิดชอบในหนšาท่ีของตนเอง รวมถึงประพฤติ
ปฏิบัติตนใหšอยูŠในระเบียบวินัย ขšอบังคับ ของสังคม 








การสนับสนุนทางดšานจิตใจ เชŠน ความรักใครŠ ความ










 ขšอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตŠอไป  
















ช้ันปŘท่ี 3 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเทŠานั้น 
ในการศึกษาครั้งตŠอไปอาจจะทําการศึกษากับนิสิต
นัก ศึกษา ช้ันปŘอื่ นๆ หรื อ ทําการศึกษากับนิ สิต
นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆ ตŠอไป 
 4. ในการวิ จัยครั้ งนี้ถือเปŨนการศึกษา
ภาคตัดขวาง (Cross sectional studies) ในการ
วิ จั ย ค รั้ ง ตŠ อ ไ ป ค ว ร ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ ย า ว 
(Longitude studies) โ ด ย เ ก็ บ ขš อมู ล จ าก ก ลุŠ ม
ตัวอยŠางในชŠวงเวลาตŠางๆ เชŠน ดูพัฒนาการต้ังแตŠเขšา
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